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Hrvatsko dru{tvo za ginekolo{ku urologiju
Hrvatskoga lije~ni~kog zbora
dr. sc. Du{ko Mili~i} u ~ijem mandatu je postignut 
zna~ajan napredak ne samo u struci, ve} i u me|una-
rodnom priznavanju doma}e uroginekolo{ke {kole. U 
sklopu i organizaciji Dru{tva postignut je zna~ajan do-
prinos u edukaciji stru~njaka iz podru~ja uroginekolo-
gije. Organiziran je kolegij u dodiplomskoj nastavi, po-
slijediplomski doktorski studij u okviru Zagreba~kog 
sveu~ili{ta, edukacija u specijalisti~kom usavr{avanju 
te subspecijalizaciji iz uroginekologije. Nadalje, organi-
zirani su brojni poslijediplomski te~ajevi trajnog usavr-
{avanja iz podru~ja uroginekologije, stru~ni sastanci u 
Zagrebu i regionalnim uroginekolo{kim centrima sa ci-
ljem razvoja struke i njezina prepoznavanja u me|u-
narodnim okvirima.
Od 2004. godine na ~elu Hrvatskog dru{tva za gine-
kolo{ku urologiju je prof. dr. sc. Slavko Ore{kovi}. U 
njegovu mandatu ponovno se reafirmira struka, aktivira 
se poslijediplomski doktorski studij, organiziraju se 
brojni poslijediplomski te~ajevi. U organizaciji Hrvat-
skog dru{tva za ginekolo{ku urologiju i Hrvatskog uro-
lo{kog dru{tva organiziran je u lipnju 2010. godine 
»Prvi hrvatski simpozij ginekologa i urologa« na Plit-
vicama na kojemu su raspravljane brojne zajedni~ke 
teme i potvr|ena va`nost suradnje izme|u ginekologa
i urologa u humanoj reprodukciji, ginekolo{koj urolo-
giji i onkologiji. U organizaciji Dru{tva publicirani su 
brojni priru~nici iz recentnih tema iz uroginekologije, a 
predvi|a se da }e ud`benik iz uroginekologije, kao kru-
na cjelokupnog dosada{njeg rada i iskustva, biti tiskan 
do kraja 2011. godine.
Prof. dr. sc. Du{ko Mili~i}
Hrvatsko dru{tvo za ginekolo{ku urologiju Hrvat-
skoga lije~ni~kog zbora i Zagreba~ka {kola urogineko-
logije prepoznata je u regionalnom i me|unarodnom 
okviru kao zna~ajan ~imbenik u razvoju struke, znano-
sti i edukacije iz spomenutog podru~ja. Klinika za `en-
ske bolesti i porode Klini~koga bolni~kog centra u Za-
grebu, popularna kao »Rodili{te Petrova ul.«, kao za-
~etnik uroginekologije u regiji, osnovala je jo{ 1965. 
godine klini~ki odjel, poliklini~ku djelatnost i urodi-
namsku jedinicu za probleme nekontroliranog otjecanja 
mokra}e u `ena. Zagreba~ka {kola je tako|er sudjelo-
vala u osnivanju regionalnih centara u Vara`dinu, Za-
boku, Osijeku, Splitu, Vinkovcima i drugim centrima. U 
periodu od 1965. godine do danas osmi{ljeno je sedam 
dijagnosti~kih i {est originalnih operacijskih metoda u 
lije~enju stati~ke inkontinencije mokra}e. Uspostavlje-
na je izravna suradnja s vode}im svjetskim urogineko-
lo{kim centrima, u kojima smo provodili stru~no usavr-
{avanje, a kao dokaz prepoznatljivosti u svijetu 1987. 
godine organiziran je Svjetski simpozij iz uroginekolo-
gije u Zagrebu.
U sklopu aktivnosti, 1979. godine osnovano je »Hr-
vatsko dru{tvo za ginekolo{ku urologiju« pri Hrvatskom 
lije~ni~kom zboru na ~elu s prof. dr. sc. Perom Bago-
vi}em, svjetski priznatim stru~njakom iz uroginekolo-
gije. Prof. Bagovi} je bio predsjednik Dru{tva do svoje 
prerane smrti 1983. godine, a u tom periodu je dao iz-
niman doprinos u podru~ju dijagnostike, a naro~ito 
lije~enja stati~ke inkontinencije mokra}e u `ena; njego-
ve operacijske modifikacije su i do danas ostale temelj 
dobre uroginekolo{ke prakse. Kao nasljednik prof. Ba-
govi}a, na mjesto predsjednika Dru{tva izabran je prof. 
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More about Tubal Carcinoma
Jo{ o karcinomu jajovoda
Dear Editor!
In our journal [2010,19(4):269–272] the paper enti-
tled Fallopian tube adenocarcinoma – a case report, 
has been published. While otherwise interesting case 
report from India it contains some wrong conclusions 
about preoperative diagnosis.
In the part of Discussion the authors stated that: »With 
all advanced investigations available we could not make 
out the diagnosis of Fallopian tube carcinoma.«, and 
»… like ultrasonography and even CT scan failed to 
 differentiate the tumor from ovary.«
The authors used transabdominal B mode scan which 
is very old and insufficient technique for evaluation of 
adnexal masses. Recent US techniques color Doppler 
and 3D sonography are much more reliable and to give 
to our readers proper information we decided to make 
